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-~ ~: i1J • ~~ ~etalles ;: un sinies:: ;:_-:----
, ta temperatura produc!ua por ·el fue-
, go y con pel-igro por los cascotes 
y trozos de maderas .ardiendo que 
caían. Algunos sufrieron síntoma-s 
de ·asfixia, teniendo que ser auxilia-
dos. Por e¡ imnediato -cuartelillo de 
Carabineros se introdujeron mangas 
. ~ .. tf.-'Jr _.,._ \ ~ .; 
'··- ... -_,.,.-
Después del incendio de la igle~ia de -- la 
Trinidad, de Antequera 
Ampliando detalles de la notic:a restaurada po,r haber 6ufrido algu-
1Ublicada por LA UNION · MER- nos desperfectos. 
:::ANTIL, diremos que el incendio Dónde comenzó el fuego 
:le la iglesia de la Santísima T.rini- Próximamente a las osiete y cuar:. 
:lad. ha producido lamentacione5 ge- to de la tarde del martes, se hallaba 
nerale<> en .\ntequera. Se trata de ·en el púlpito el R. P. Antonio re- \ 
un hermosísimo edific:o de traza ~and 9 eJ santo rosario y había e~ la herreriana que -se construyó hacia Iglesia algunas devotas, cuando mo-
tines del sig:o XVII y que contenía pinadamente advirtieron que del la- 1 
valiosas imágenes, altares, cuadro-s, do izquierdo del altar mayor salían ·j 
et'C. En el altar mayor se veneraba algunas chispa5, iniciándose el fue- i 
la Santísima Virgen de la Valvane- go, que produjo la ,natural alarma, ~ 
ra, de la antigua Cofradía de lo s sal-iendo la6 mujeres a la -calle pre- , 
Catellanos, obra del olvidado escul- sas del natural pavor. · 
tor antequerano Miguel Márquez y Dicho religioso, así como el P. mi- : 
.Garr.ía, ,quien también... P..J:a...autOl:-..de- nistr~n.tia-g-G---de-;T.e-s~ Ma-l'i~ 
las imágenes de San Cayetano, San otro religioso que se hallaban en el 
Is:dro, beato Juan de la Concepción coro, intentaron aproximarse al pres-
Y varío;; ángeles lampareros existen- biterio para salvar las Sagradas 
tes en dicha . iglesia hechos hacia fi- Forma¡;, pero ya las llamas hábían 
nes del XVIII o princr¡}ios del XIX prendido en el altar, pues el incen-
en que vivió el citado escultor. dio 6e desarrolló rapidísimamente. 
Cuando se produjo la huelga ge- En vista de esto procedieron a de-
neral <:¡ue con .carácter revolucionario mandar auxilio, tocando las CaiiJiPa-
estalló en Antequera el 28 de marzo nas, y en breves momentos se con-
de 1932, uno de los primeros objeti- gregó buen m'\mero de l}er-sonas en 
vos de los rev01ltosos fué el incendio la iglesia y convento, procediendo a : 
de dicho templo, que afortunada- salvar lo que fuera posibie. . 
mente sólo 5ufrió daños de relativa Los trabajO$ de extirn:ión 
poca importan-cia; pero la imagen l'\cudió asimiGtno el camión tan(,ue 
de la Virgen citada tuvo que ser y el personaJl de obras del Ayunta-
miento, procediéndose a realizar los 
trabajos necesarios de ext-inción y 
ais1amíent0 del íncen<l.io, que dieron 
por resultado localizarlo en · 1a igle-
sia. De ésta se pudieron sacar bas-
tantes imágenes y ornamentos, riva-
lizando en esta opera-ción muchí6i-
mos obreros que espon,táneamente · 
5e prestaron a los trabajos, aun -so-
© Diputación de Málaga. Biblioteca C rnmMJ:t!W Oa~illúectos del humo y al- ' 
r_í!, desde los tejadot> echar ;¡gua 
sobr'e el . fuego. 
La bil:blioteca, que contiene nu-
merosísimos volúmenes y documen-
tos, muchos de gran ant:güedad, 
fué de;;alojada, teniendo para ello 
necesidad de penetrar por un balcón 
situado a la izquierda de la facha-
da, prestándose a rea'lizar este ím-
probo trabajo muchos jóvenes, mien-
tras otros afl!daban a de>Salojar de 
mobiliario y enseres el convento an-
te el temor de · q-úe se corrieran las 
llamas. 
